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Lusi,n! I-nlianingsih a.d lClatius Hajmro
wrdya Nrlidr. c{hoti. utriv.ai!, sura&y8
a sr'ouLd h{ p nud€n6 deEtop rhe r.o'ipdr..s tn
gaird rlt laiglase fadahiliry kvds ofEading p6s36
a ii :ial,ri4 ror a6d$ i, 3, ind e a$s!.d siis
sarr4a,! offrxrk NeE b.lo\y rh. sd. .E s of i0don6ii EFL nud€i6 Giis 6r
inscomreheBio0r momy, *dis! in sdri,di4
couehook: w!rc dominded by Lil.aL oi@rr€nslo aid rereniarion exerch*. aid
si!,{al7i,g tDglisl, cotrtscbNks used b} dan}
Srare Jutrior lligh Schools in lidoresiashould inn
*tons fou,darbi ii deleloping En8lish laneuge
skilh rh s ir Cue b lne fid dnt Scafioldins EngLish
.ourebmks l,ae.LMd] goiied d,e arP.v.lbI Bad")
Sralldar Nsois P.trd,dilnn (BSNP). the lndof,esi.
\arional aducation Sbddds Board. r'hose hsks arc
developin& nonibrj'rg. [d aluatine mtional edu_
.3riotr rldem D lndoncsir Tht ntrd, wi! coidrcred
10 as$$ the lansurse r.id.bili!. levels ol llsages
3Dd jL'd-se ihe comrrchension levch ol exerlh$ i'
Sciff.lditre Enslth cou*cbo.ks
Mrltiple rolcs h8e bftn playcd 6y cotrA.books.
A pHeobrion marerirls, soures ol lemreB pmcrile,
lodinnDkhr!^',inu! Iri{4ei124r.!lhr I
{rn.rd': kosmse reidabi iD kr , m
noigodu's b rs (kd, dar lcli'nao ymg &rd di.
ri.gk r.r.odErih bahae drm hfuai pae blku rks b.rM rnssn i,ri'arrrt oreh




IIas! €yalmsi lallh@ ba.m nenesuml Talenom
Bmi noMj*rm bah*a $baehi b* la'iha migmb,n8kn p.mhamm liteBl d
m.snisidngnsbogjmk.cijbtibmmflg.mb4*
ind idea! for d.ssom aclivities English Language
Ierd,in! (ELT) .ouneboks also lunctiotr s rele_
ren.c souEes aor leamef on !r,mm /v.u.bulary/
frotruDcidid (CutrDifg$srfi. 1995). SiE El.T\ mt+
.ials crcrci*i md adivni.s are ro$ly prov cd bv
comebdlti Edglnh coutrbmlts dorc nE inon ol
dr t.choqco ent and na] acr 6 rhe s iardiTe'
ofrhesudeG qmlig ouiput (Riclud! ?003) Itr shon.
tnsli\h .ouEeb.ol\ \h.uld help E L' 
'he 'fl.h'
nq s ouof, eqtr'p tulicnE si$ rhc shrn Lu!\c
$c Logoase efc.tnet, md maliare leanc6 3trd rhe
bJsd ldluage ln .sad of i\e Dl$ of Enslish cou6
Hnk! the evalEton ofoLrs.lrrk is tlluiin b sm
ld pmFr mls3l. m pro\ ded r rhe (uuMb.ols
vH 
". 
$d! hd h.m done ro evalsk S.,folra! s
*ideil u*d English couMb@ks in l.dofesix
BS\? as the egllab. ol lndoncsia: n.rional edu_
cation nsd,rds. includq Englkh educarioi shn-
d'di dflmids ihil Jhior Hgh School $trde'rs !r
r d$Lrnd Jd be abl! ro prodrce spoked*nnci
1e\1;. 
'ra ftred ii thet .nguags skilLs (lisreii'rg.si,.3kir:, Eadirg, rtrd M riil skilk) tlenudcftfu
crp.ded ro h,vc fuicrion lneEcy or rho .biliq ro
un Fig nh in fumr tre rhcr .elrd4, tifc s o.cd nr
!,ner l. auLill rhe demands. roiguaac in kxr sho ld
'ndch 
die coEriti\€ l.vels olrhe snrdmts ln orhd
rords, lhsuaEe olrh. Exls should br Hdabte for dre$dds usiry die ou&books. Ldeed, lsgu€e M-
ing noin words, undcrsrmdiry sords sd s r.nccsin
rexs would sive 8rcai cono.ibulion in .on$uding $e
meaD ing of th. r*$ For EFL iudenri d iffestr u iih
Ll nuden6. wods and smtercer m *irr rh.h mrii
Itrus itr om!,Ehsdirg cft nE und66ndiig of i&rsii rfu rx6 Rould slan \rnh mdsianditr.s ]efter,
rnorphen$, !o s, $m *'ieicer Nu@l (2005) d.
fircs botom up n e pr@cs ol Ecivins and inreF
p.q iB nlom ion srcoded i,r laiguagc lbni lii rhe
nrdiD or p.i , by reoo!.iziDg I
a.d \o.king od *nlence $rucores nr.lgh bo(o r
up is tr!(L[ trlld in lotrcr reading p'ocss, $e coE.f
unded drc *ri(ci itrc6 (readnrs ompFheNion)
pEe$ h $ill rhe conrinuous dryelopneN of oEl and\rnb abiliq (Heil'ia0, Bhn, & Ruple), l93t)
For dN* tutuon! ErdinE pEsrEes ii EFL reh-
iig, iduding Ef_L r€hiDa in lMoncsia e su8gcnen
b be euluatd liBr rins rcsdsbilit iormulanti8ures
n'h n inline sfth Ctrrell\ (1937) sugg*don thd
rtadabiliry fonnula!fiEures shotr ld b€ consid*d fi Er
bctbrc oisiderine the rxt difiiculq in a bb.der e*.
L.hgulse ReadaLilin LeYeli
tom the n,os u*d !e s ii Edabilirr, 6*smsn rrc
Fry fisue Fe{h.Kinqid formula. .nd Clo7. i.{
Dcleloped by r'ry i, t939(Rtrddel,2003), fr] ficurc
measu,d ai suaqc Eadabilin ocLs brsed otr turher
of *ncrc!- .nd syllables For Er shofr rx$j rhree
or more sampres @ neded, for tongcr rerb ( : :100
uorir, rhe pans ol100 wo.ds each 6on pa$ages{e Deeded Thc 
€ftge number ol sarn.es alld
s) labcls per 100 N.rdl fofr the s'nplsherrit pans
oI rhe p6ese arc icded ro eirer rhe rr- fisuR ro
have rhe app@xinae gade levet or a r\! uhich n
nngire iom I ro 17+ gndes (Fq,. 1963). Develop€d
by Flsh rnd KiMid, FlNh Kincaid fomuta (Bqgle
holei 2010) user ihe avsrage numb ofsrttabLls per
\od aM lhe avoru8e iurnber .r Nods per sedeme
lr *aluarcs rsic ba*d or dre u s sh6l grde Lekt!
srore ol3 iD Fle{L-Kiic.id Eadrbilir} sc.rc 66sllr text.atr bc uidedood by rhc eighh grade itr
den6. the othe' a ieniqrivc tor mea$nng readabrlln
s .lo7e rn clo4 1en enimars hoN $c rudc r
urlale !i1h a &xr, *hdrrernic $!d
m.r1i4 tilh rhe ki BheD rhe \rords ac ditsi'rg
(Ruddell.2003) h could rlso be usen lor !alidrii',!
larguaso tuadabiliry levek o[siNd ltum dr read
Nlany nudieson rrngtr,ee rcrdibihrv tlrsk hare
b*n de (Bmsne 1996; Ycjg 2010. lAnr & Gdmdj
20C9) Fle$h-Kincaid, a.leDs'll.,au. .nd Bomnrh
fomruh! \se u*d bJ, Bio$nc (1q96) b sudy llp.nes
EFL unntriq eding bmks, rhi.d )rd &fmc*
Hish schml mukbek! and LSA coltese levet
Erihooks The euh shoqed dh rssMc. @dabilny
levels ofrhe EllL Eadiia books Nhich \ e LrGd
Nere lorv{ ll,m ofrhe llilh SlhooLcoBebeks lhe
higr,c* rc\.r \c( usa couese I
Yotrg (2010) ydied de lansuage rcrd$iliiy levels ol
Secld:ry scioe lbl Btunci Dan'slm Bmk I using
Fry. Gnnn n3, and fle*h Kimaid rannuris latidaod
b! cLoze rt{. Frr r'ld c,tr!trs s nnyln IE rins iesun
or'€adng a3c. 15 !gaA, *hilc rle{h Kiicaid or l3)taa cloze te* shored similar rcnllrj 65% ol r!
studctrit hund rhc lcrls \*e tm ditlicun for rhem
Lni jMge Eda6iliO {trdies lEre ,rso bccn dotu nl
Jrdof6a tuhha a d Cunadl ldied ire LJsuse
rcadabiliry level ofA level chemsrq- rB lor sciior
TlNsan.sirhrhereilr olCloze Gn. readitrg Level
Ms iI a l iaio rever for mo$ or rhc nudc,ls
A$6!ned usire lrt, [].sch-(incaid. and Drle
Chall tomulanfiBUre sDosed rbar r]tr rcadiq
nr$a8$ \crc ibolc rltr ludelr 
-srrde GreL rid
Readobilily is usd io mesm rexrho.r.r' dimcuLl!
hvcl lDd the ft ola rex(o rc.de6, ro *hom dre rrr
n *riflen for A.cdrdins to Gzy6ek (2010) Edabiliq,
ol. ler n affercd by linsunric ladoB and rtader
lict E l.iigutrir iacror .ovedn-q rmaNc (vNa.
huhrr) and slnra\ (kneice) arc usoalll moisrcd
$in-s iead.bLlily lomuls/fi+res Oaoor. lsSll
S.d'a ic compl*'!- is rclared wirh uord lcngrh and
N'liipk stllables, *hileslDbdiccoorLeri9 6 rclarcd
lirh lons sefttres nadc b] modifieB, embeddedplmsi d daEs Tbomorc91lr6hso loEfl*odn
* cn@s rhere e rhe noft Lir,hilir r(ldirfio,l,
Ntrhar (2(05) also n'sgesb rhar rcadii8 p6e3cs
r[oul] bc readable by a.lloLvi g a cstui. shrdard
tudabjljry irdex or tomtrla \1ary Endxbitirr tirmutd
ti-euEs hrve bftr freDosNl, srch as Fry ficu'e.
S]UOC lornua .id tle$h Kimaid Lnnlla ThN
l he queiioDs fon rhe *udics abde t uherhq rhe
Lngugc Md:h r! le\<ls obuho] h.m rddab,t,rr
fornu,efisuE\ s( Jpp.rh( iur EFL rlden6 Js\ell 4forL1 lemeu. Hamsik(r9841 and creeifietd
(1999) studied te lllidity of mdabili!- fomutav
fiEure li, rhe ISL€FL leaim ttansik 0 984) iA€$
ligard IisL validi\ ol nesch. Dite-chatL, Fr)-. xnd
Lorle lonnulas/fisuE Cloze rns oi i3 a.ademjc
Dmsales Nerc Arvm 10 40 lncnsive l]iltish Cenke
nde$ ar an Ancic.n llnile6ity. The;sutts $.s.
ed a posii!. onetarion ot .775 ro 319 behveen
p.ssgef difll.ulq- meanrcd ming clozc rcy and
.edahiLil_r lomu r\/fie!rc Hrmsik corduded riar rhe
1.8 Eadabirrl fomulas and fi:lre did m6urc lc
Ed$iliry e!.h ol.ouBebmks uset tor LSL n&
doc aod courd be Nedroseler mleriak appDpriarc
1o Esl. {nd..6 reading tevels. cenfietd (1999)
lndjed lhe vatidir), ot t-_te{h-Rcading Ed. Fte(h_
Kimaid, Colemer I-iru,Ncs Drleahrll, sd BoDurh
tormulas. The resi',C conduci.d b6ed on Ronntrtlrs
p.o.eduB liirih+oid delerion cl.r !.ns were onshded d sdhinislcd ro ]00 Jap3n.s studenb
crmlled in r snall lib.ml ds college The dudy
sho\ql Pe son mre arions 70- 35 bersreo obsr
rd l]rl.rncin scoEs and readabiliq ronu]a sco.s
Th. iudj_ sho$ed thar rcadibil[ fomulas s€E nm
dsne@llr v.lid for r bmad spe.hm olEnglisll E.de6,
nof mtivc 6 lcll6 n{nc reanm ts.$ ofHamsik\
a Grcmfield ! \udies shoqed dft n,vas juniriable
lo co$en Btrdc lc\.h ol rexb obuined non Md-
abil{r lormubntguft, f6m $e narie Etrelish st,
dei$' N l:rll $uden6, including lndonesia EtL $u-
Rendi.s (lohnr.honsion l,.veh
lle$h-Kincaid fomula (Beaslehole, 2010) and
Fr) figft (Rddell, 2003) \ere chostr 1o ases
langua8c mdlbilily leveh oi re.ding pa$Efs if i,e
couEhdk Fle$h-Kincaid fmul. B videll u*d
n rlE U s. educarion ro ses shofr o.lons pmeges
f!- fiEurc r ako hielrly used to asses J un ior^en ior
Hig,, School texb md for v ied rcadiq leveLs (ho
fiEt gEde until c.ll%e ye level).Hansik(1934)and
6remf'eld (1999) claimcd rhat lsluage ffidabiliq
lsvels.buincd lmm FGsh (inc d lomula and Fry
nsm \etu v.ld for Figl6h narire lemes N well as
mn'ndne Gm6 ddrdingly, rhc laiCuagc fldrbill+
hvels Ntu sovctud b I'do,esia EIL indu (.
g$de leveh Comproheilotr l.vek olexercis \rtu
lLrdg.l6irgBadsRqJingCo pEheximl: oun)l
*hth obvides r ddiled cla*ifi.,riotr o, rcdi',g
'I he oihrt impotut ficlor in klpins the studenrs
.omprehendi4 r prsa8. G rc c\crciss lolloNlng
rhc pai*gc BSNP sie$e! the inpomrce ol exer
.ncs ii p'ninolig rhe studenb' critiqL lliilog o
oderrohelprhemd$.1.p$cnsp.ke *idenskills
h line*ilh trhtrt t iressed b),S P vac.x (l9rl)
DUn be suided to AlrrM io
memin-s at variour lerels of comprultcrsnn' Tl,ough
rcad ns cotrDrer,.trsotr tr atr iftrnil, 
'nenhlpd.sthat.tui dol b!.bi$!.d diisdy. rl,e EnLlt olrh. nio-
e$..d b. ob*Red Prcvldiig vl 106 ryp€s ofqlB
don, lolloled bya$es'ncnr u\iisaE.di',8corLpe
hension honomy \rould give rhe enimadon of the
nudeits' Eldiig comprchc'siotr l*rl! A compre-
horion kiotum) ore6 a cla$ification ol mdios
comprheDlion Gr eh. qhich Nould hclp tea.hes spe
cii rctyni* aimed al .etuin comprchension our,
comes and idhrify conpehensior dsks lhar incEde
!tude s chmce olsuccss (Heilmm, Blair, & Ruptey,
I93l) Barrcn\ Reading CompEheisiotr taxoNmy
(Heilman, e, al ) clasifies readins cofrprchenstoi inro
five lercl! lirenl comprehension, @rganiariotr,
i'feFnrial comprchcNidn, elalur oi Md rpp'ff a.
tiotr Liretul .o,nprerBrion lmuse\ otr cxpU.ir deas
md iflomadon in l]r pa$ages. \'a4ins lsLn simple
ro dtuiled fac6 Reorsariaiion Fqutes nude s rJ
amlyD! slnthesir, or oadnia rhe exptici{ ideas a
i'form ion, ch 6 ouni',ir!, summdizjna orsymh.
sizing. lnfeEnrial conprehension rcquiB sl'denb to
6D6ine rhe explicil idedlinlo.narions rnh inruirioi/
pesonal expe.ieDces ro conjectuE arC hyporhesia.
Evaluarion deah w(h judgehenr and ti{ues on quati
ris ofecumy, leeprability, or sonn, such 6judsrng
rh. v.lidir, of rhe p6!a3es' .onisi or judsinE rhe
noirl/va ue synem oblained lrch rhe pasas*. nr
high.s lcwl, .pprecirtion, involr'e all pr.litusl)r .ired
cosiirive di'neNiotr, sudr as showins rhe emorionat
Bpons b lnemg tehniqGs, srths, o. stu.nrcs ol
Flsch Kin.aid sorcs !,ve U s. $hoo1lmde levcl!,
iatreitrs lmm one to tr$lve wlile Fry $orcs 8iv.
appminde E.glish mrivs studeB' SEde 1*€lr
tofr th. td Emde unril rhe colleg. )er, rmsi'rs
Readins P,s.sa in s.,rildi," r,/ 6/.& 7
1)i 1!trrI'. ft, \ h t:nnriradtl Twc nr st,foldin! lbt *a.tt 3
tt. \ ttrL rL).h l<n.r)d. ntl t ry *aA l.r ta.h l^t lrpt ih ttrdttil h, lo Grule 9
s Piseg* n s(rr./i,qri .n?r'(,
io'n otre untiL nvc cen. Every ENrEe in SLufaitl !
E glish comebmks muld b€ a$.ssed usiie Flesch,
KLno.id lomula uhile oDly soN !l nE passges
could bc rs$ed usins Fry liqrre. Four lur ofseven
@n plsu* in Ld,ldirc for GBde 7, iin etr our .1
senry pasgd in &.r&/drg f.r Gnde 3, md Nflry
iivc .ur of !hir! sqes in S.,/alr,n? for cmde 9
o ld 5e dsessed Dsine Fry lieure Ery ,gure s6
made or 100 *ords b6i! wh:le some pdss.gos in
stdo|tns ca ain les rhan 100 *Dns in eEh
p.$ase. lle rvemge .r Flsch,K irq id aod Fry sNN
lo. erch r*r qp. i. .L4tula,s corr6.oks m p'e
A: cd h. *en. Fh$h xirc3id rores a d FL1 s.or6
lctrd io b. s nihr, o{v lo. Dinp € Td in Sid,/rr€
io'n I r"v $or lle aveEec FIesch.K irc.id *ores lor
fdsaees h Sc4FrA,,a Lr Gftdes 7. 3, and 9 e
rhR, si& and 
-8 , whire rhe avenge Fry $oas @
r,ve. six, a eigr Acconli',g to F
la'l8uaee oa psag6 i'r .S.eF,/d,s for Grid* 7, 3,
.nd 9 arc rcadable lor lne drird, sixth. rd sevenrh
gBde dire EtrBlrsh $'dcn$ \LhilE.eordins to F!-,
rhc l.llqlngc of pa*ag{ in lt4loL1,,g fo. G,xdes 7.
8. and 9 m readahre lor $c nhh, si:u ..d .i8hdi
sradc mrvc I sL':h ir denr
, 
,ii ittii,it ii[ i 3',
cohpru]Ensnh LeEk af E rci!6 n ScqrzidinsJu fldentsas$ellI EFL stodenk 
qh,te tr k {pFs.d
ro be ror rhc \e\enrh .'rh and n,f,tlr c6dc tn.ton..,
EFL studenls.
Table! I uiil I also shory rhc rese oi Ftesh.
Kirqid or Fry sorts lor each *ric oI couEebmki
shth are re!-' wrdc. For .t dtr /di,p fo. cmde 7. the
range ol Flesch-Kincaid s.oE\ a.c one unri ljve.
ilc rhe atrgc of Fr] scotos rE lor trDritsr For
.\izl/o/di,ra for Oftde 3. ihe nnge.t Flesch KiNrid
..e rhrec unlilDineaM FryscorsiErhje mlitei!ll
While for .r.?r.,1r,,! tu cmd. 9. $e r ce ot
F*crlKircajd $oa.E nro u iL &lru l; r,].\6k! m o\o lnril fiudcen ,e ntrle il fl(\h
Kincaid znd rD s6rei md(!re rhzr lre in*uzpe ot
Eadiig pa*ages ca.h serie ot t ,tr arr! come
hoor\ ik \erJ ,xrLl m r or L.irMr ;,hb,LN
h\els nr bn8use of ome p.sEs on b. ,rdei$dn by elemcntary snde mrne Enstkh sudeDr(he Hol'd unril rhe fifrh gnde) or tndoiesia EfL
{uden6 (he fint unriL rhe sixrh @dc). {hite so'ne
.an only be uMe6tud by middte 3nd hish $hoots
i.riv. English nudeds (he sixth unrit rhe breLn]lgni9 oi lndoiBii EtL nudeN (hc s$e h rrit
rl'e nre th g..de) lisurer Lmlil6s[ow E.dcroI
F sch-Ki,rcaid aM liry $ores lo. erch c{ !p.
b6ed on fte aPp.aEic. otlhe pasaEs
As .an b. se.n, enher 6ss*d rsing fksh
Kimaid 1nmuh.r Fry fisure, the ta'suse mdahr
lL!. lclch ollhc p.seges areml weliord.rcd lohc
txt ,)_p.s beean rvirh a dimruh pasage and eided
rith an eary oq srh 6 t tur,rl P@luii T*r in
S.AE rrg for Cmde 7. Desc prive Texr tn .t r&/r-
rng ltr CEdc 7 bqan {irh a dimcul pasase. lollor
ed by dd .hbil wi(n e6y ones. other text tJp.s
lEgan wnh atr e6y p5sse., tbllowed by a dilficult
d.e. dd endd sirh d 6y one, rEh d Aniornemmi
in s.ojroldias lor CBda l. De$lipli\e lix1 end L€qEnd
t rn)tfttutvh La.]\nt t\toe\ h val ttdrns ld.
cody.h.n'ian Ler?t: of Eterciszs ih scntrot.un4Jar
IIB avmge Flesch,Knc. .nd F.y scoF\ of
md i! p.i$ges in S.,f"lrrA til Cmd.s 7, 3, a d 9
.re for. si\. i|d r ighr In orh{ } ords. rhe lan-quge of
pasacE Ln &.d6ldrrs for cnd6 7, 3, and 9 xrc
n'ir le for the liunh, si!h. and eishrh native Enelkh
Figl. l. Flesch Kincaid sors ir S.a//,Ai,g
Ntrn h.rolorc rnn_
;
exffL*s r ieRtcomprehcnsion *erc&s are 9s% ir
.t .Afo./.rla lor Gmdc 7. 76% in s.d/,n ,,s for Cmde
3. sd t4% in ltatfua,4r lor Gmde 9 RNrsaniaion
ex.rci*s in S.arr6Ar,s lor 6Ed! 7 n .arho. tos
(50/oL *hit. i, s.,f,blzr,ja tor Gnde 3 rid cmde 9 e
adqlure (22% sd lll) tnG€$d comprehcision$e( $aftonl) 
^rlable in oq Bc.,. :Ee.:0, n$a/o/r/r,! lur (,B!le 3 and t , n s.qrL]n, tul
Crade 9. The h,ehcn compEhensid tevel lfexercj-jii scaffordi,re co!6ebmk, evalualion e}stes, are
only avair&bre in tow p€rcenbge il s.rltatdkE rot
G,ade 9,lrar s 1%.1he incrcNe ot mrsmiariotr
*cn$s ar adcquare, l7% f6m S.?lfoldds for Gnds
7 tu C.ade 3 md I 5% Irum .litrbarll& tbr Crade ! b
Ctudc 9 -lhe incrcac ot iilcrcnlial compehcrion
esrtes lnn s.rJrrlr',,s for cnde 3 tu q n veq-
inall. onl' 6% lhe h errn comprchensioi te\.ior
exeans, ela uarionj tolid iD l.e8cM id-\i.tri..ldr€
tbl Gmdc 9, uhile i*arcMd comprshensiotr s ,aund
,nonly Pmedu(rTc in l?,//o/.1i,! t rcddc9
Intanmlor ask.n in lneml conpElEtrsion cxeF
cis .6 b. placs lcarioni srh s i whcru d€s
Nalh lnr, (Desciprive Texr ii u,1it 6 tn s.olloLlins
lor 6Ede 7) l lE oianp le ol reoIgan iation ererciscs
is pamphisin8. su.l' 6 Rclrne dre nory of 'IheLoi aid $c Shepnerd'osins your o*i loils'
(l_:ble in lrnir 9 in .s.r/oLliiu for GmJe 3). tnf.r-
marlon rsked in iirfeEirid dmn6 .dn b. expresion
mernin$, su.h as 'Onc can .ever |!c rtu nai!
tiends. the exprc$ion impties lnat " (rhnd R.pon
T*r i ! n 4 in si,l/,/arn br Cdde 9). while
cvalua(ion e\erci$ se ,tuc ons:'skin! ddents io
d'arc n$ial vilue dre) obhiied tun pa$ls*, sch
a: .Moral value am,n di. pasase t . .- (*.ond
k$nd ii Udir 7 in S.,fl,ldi,g aor G ade 9)
ld4P$(.1
FiAWe 2. Fry sor6 ln S.olfaldinz fd Gtsde 7
l_/izrs J Flc$h.Kinuid $ores in .9cq'loai,s
i', .ral.[|/ ! ror 6mde 3. R@unr Tex( in s.z&rrr,sts GtulE 3 ad Rcpon in Lztfo-ldr,s for cmde I
besnn *irh e qsy p.sase, follo*ed bt dimcuh and6! ptueses otre afur rhc o(her while tf,lend i'r
.t ,tfuldit g for C€dc 9 bcgan rvnh a diffculi p6egq
follo*Bl by 6, and dificuh ptrseces or.nd rhc
oihei Crinprehrtuion Lvels ol*crci*s in Scallauirg
aor Cftds r. 3. aM 9 Nh di 1EE judgen usirs Btu\
Readinq ComprebeNi.r T.\oDo'n! .rc Dr*nrtll itr
T.bbs a miil 6 drv rlml mon olr]r exerciscs o
rn./lrJo{ are doni'Erd b} lilcnl onprchefion
Hamsik (1934) and GEdficld (t99) studie:
I$lified the lrlSuagc fud$ilirr levels obEftd tt. ,
Flesch-Kiicaid lomuh md Fry ngurc io br dircdl),
.oi"oned froN narire Eigth jtrde s ro EFl-
nl'dem' srade le!.ls The laDlurse radabrl,ry levcls
of p6$gcs in &..r&ld,,s 6' crods 7, 3. lnd 9 .re
fly die tuunh, sixrh, .nd .iEhrh gEd. or ndivc finslish
studodls $ srlL E r'rdoDcra EFL iudenb. TIE
l!,euge Hdabil,l, lsvek ol prsxges i', S.efd&rg
lorshmks ae hero\ dic g e terel\ ott'rdonsia[rL i enis 0rirsihe..u6ebooks Thc otrMhmks
aCpcm 6 bc hiling in fulfillin3d,e demand olBSNP,
ro provdc p.$i8$ rLd mrbh the co8tritivc abnnies
Fiarl? ?. I.y s@rcs in Scrlfo/Arl,, lor cnde 3.
orn ro rhe {trdents, sndc Isvets The$.ire,sollhe
cor\bool\ Fm drc![dn! dr( ,mFddn.e.l
IJ'€Ua8l @dJbt'0 telelsr\(abrtd.{; yn.*,$lri h 3rc 6url mq\rfd sms drrhjirr rmuL,s/tr8ub rLJrid 
'he 
rou^ehootj tu\e Drclded sh.n
rui!,onrr k{5 tud e$i)j rcl,kd b fte nudenl
-.DdJ\ life r. demsnded l\ asN? for iunior Hfh
slhourou&bootj hur s, ,od zpproprisk tJnlu;c
r\tr)otrhr) ind {n'enesl
lbmnrsnfieuB do not c.ver an f.c66 ieded t;p idinC rerJ'ne pssA$ mc{inp ntrLtens. mde
r.,rr rh.) orrd be u,ed A ,he dn s$e$tue;r,,r
pa$ates. Il rhc lewt ot co'mebnca reouired ro od i
n,nn' r kn !o td h! 
-Eht,shed n Fom ,he k!
!ould rhs & mi^ &rumrc In3rlhed \,rh,h..-,r- 
-(Rtrddcll. 2003) \ntul {2005) sbe$es rar a re{L
rbili(r- fornn'la coutd be o{d 6. \tuddi.k ro DrsE
rle (.LLlih r') uln.sls rorrtre nudqn6 suDDUnrlNrb RuJdet cootau*,t*r noLNtr! e;;ih 
^rom,rs rr!trE\ uotrrd he rq!: rr A rtr,;, r 5 rhlpoblem\ nhere m rhe lumru6 rhemtrhc\ rlep{s+\, hn8!.se E:d,brLrN r \eD nnNn o hc3.*sed ,n\e rFL \tud.i^. mddJios tiJon<litlL iure f EnsrL. a n I ui( o] rtrc ;c! rk i.r
hd blruEdetrmm,s,hestu& 5 Hd'iA6m;eLe 0 jl:\in! pLg3$ sho\. rintu,a€ itr ro,tu.doL sdd\ kre r \o!td hetpfiefldensomjxtEJh pAss6 4J liir,rE d-e op {h.r rcidtr,e j(t s.
lherc \ i qndrrn ol inNa{e rdabrLr Le\ekd ptu,iss m 5.?r./J4! rora 
';(5I 3 Ld e r.D!\ ill, rhc grde lcrd incrus.. Tnc ditaerem 6*wee;
rhr linc!,9! rerd:h rr te\et d rhe nudetrL md!k,!r \ rr.o lhrlter $trh rh. qde tsf 
-;-*
compmd \i1b l]t \rudon6, e;de hvels, rhe tatrs-
ur:lc ftadrh I t) iere ol p,s*ges b ,11r,//o/./,rs tor
and.s 7 6 rhree levcL to\er .9alfoAr,g for Gmde B
r brJ Le\eLs lo"er, md &,1&ldDs for Cnd. 9 t Idc lo\er nrc ru rie n'&n, )p*'fi. 
'or 
llfi8c
.\!cd bJ 31Np, rroh \eD +.n rund,onat E{r
s$yr ror Grade 7lo dDn tuncrion
cnd* 3Id 9 Ftrmriml bns at csls nt 4&a,,s
tnr Grades 3, 9 arc having longtr rons and *n
temer (l,ich iBe.\. diet lnnsuse Eadabiti! teveti
a''d lhus lo\$ thcn hnauage readrbili\,lewLs ditrc.
Mces ro $e studsd Eide ieveh.$e mE ol lmguaee @dabill!, leEls ol passge!
ti l:,f,A,g r( N re!-' wide. Some pasge! nnly
neen ehncnrao jndeDr ro uide6End rlre pase$s,l ilc oGe^ mleln iccd u ir*si! snde Le\€l srl
ddbb utrdc6rand rhep ese! Ireroerllc€d!biri!,
levek of prsass mishr h.yc lridurior Nilhin .
con^ebook. blr rhcn l.v.l\ \ r ldi
Frgrle J F lesc rr -K inca id sco.es ii ,Lz[ld/d,ja
F,a*? 6 rrt scores ii S.4F,Lrr,a tor G.ade 9.
,e sudenu', sod. !e\el R6diis p.s3ss hs n!
rrnslase edabilD levc\ ftr beto\ $e stud€itr.
sEde levoh 6igln l@se the jnbEns of dre sbdcnG
trlrh 
^ndir-! p:isg$ ri\ trs hngurle rcJnh,tiDlc\rlifr3l.!crh!i!de'6'!rst.te\etstr,g n,'rB
dre $ude ( ot\ ror ro n! ro unde^brLl rhe \.ojds
and sentnces in rh. plssses h od.r r. comprcheid
Tr,c hqmse mdabiln, kvels lor emh rcxr qpe is
a1e not wll ordeftn rynhin oE .ou^ebook. som.
le{ t}ps b.gd witt r dilficulr pasge ed eM.d $nh
an e6y om, shile othes 6€30 wirh.n edy pasase
bur tollo*€d by diflicllt and 4y pssgs orc aft(
dr odrr. Cufni4swonh (1995) menrions dE impor
hn.e ol marerials budr lo bc gnded alons ryiL\ rhe
Thc lang!.se re abilitr levek
ol pNg6 shich aE not qell o.deEd mighr onfuse
die stodens ahour.h.levels should 6€ achiered in rhe
tachins. The studenE wold b. nlBhed ficiig diII!
.uk pd$ges in fton! or rh.y euld l6se den i e
rcss l.anlng cas! pse8er alter Leamins the difiiculr
B,trft streses6 rive lcvc s of mding conpdcn.
rio., lia iconpruhsnrtt, Eorynnialion. inlerentirl




s.,&aDs tbr Gmdes r, 3, and 9 & nor halc
proponional 
.onpEhhsion tevek Mon oflhe erer
ri\s tuc onr al tuq \orrpreheFon $e, ctul
mmptheNo and rcoryr a on I
pcrcenqes ol *eEises sr hisher teveh (jnfereilia
romntrlcnsi.i I l rludMh\e,r Fone\{,rhere
a : cdi 
'o, 
ot romo(h<n,iotr tc\e. et* n^
a oi! wiih rhe cEdc [veh incre. njc p.rceM$s
or rircra conprehens on exerc ss dsmr alm, ;dr
'l,e 
iiftje oI'hr gridL t!\el_ qlr ?,l,e rre(nhse\d \nrt- r h Cr'( !umprh!n,oi te\!ts rn.rcN
The prMiEse 
'n(rere ot rco,urid.l]u,rc ! ]]€ ol i reErB .omprctf, n er,.lnsi,,msL rhee\rur oi e\htrs 6at tJbtenn!
n r L(D smrledi. iro"r Th! !flrNho,r\ \+6
d srcsding rhe dena d otllsNp in poltdinr *e!
cr$ \vhich pniroE thc c icxl drinkins oftlrc sudetrr
Mo{orrh? e.eRi*s $t"ch \a) on\ ,n tiErst.oh.
nahenson dniLmrArn arion t\\rs soutd tu, pc
mo'e rhe flLlenb b rhr (nhaN r o!!d\ n(
aLj 3Aa n u the b{t er drd tc*hin; @d na lh;urd bei 
'n.Ll d dsetop iq rhr rbrt'r\ or Ue ;tud. L tr,onp(hmd $e adins ps$ages gno ficitman. d
al, 931), by SnidinC lhen b respo.d ro mmnE a(
rarious levehol.omprchef sion (veca. 1931)Inrrr E 
'he ltrfrblr ol sc(,,vs ar htrti& -ompkr .on te\er\ Jbn! $,t, Lhc pFqr$ u;r.odr{iullLl \ p $ude L ilr\etirlh(r +,tk rn trnde,
niidlnsatd 
€spondine ro the n6sale oftaiDed in
'hr 
pasncs rt'( Ianur or ,nrod,.;" .,.- *. ,,
h ars romrrcheB'oi (\rl\ q'n dhihi,r,e e\, 
"bent olllE *trden$. onrpfth.ision skitk
anernl lne lanNpe rc.Llabih$ hrrti ol Fadin!
ttuvss ntu|ded b|he ou6lbsls 4 b.tus th:
nudens gnd.levels. white mo$ otlne *mi*s arciill ai liMrl cohpEhelsion and Eolfianizrton Levets.
L\'hich *ill nor h.tp proDoe lne studont. niricd
rhtrl'n! lhe rt or r.d ng pas3{e\ sun to ftr su
de $ eBde le\e od.letriss $ 
'{nprlcnsoi $ t tr.r h(tp stude 5 Lle\et.n rh.r
.o,ip.qeilA m lompdend trs kr6sld [nh{ Lhqr
Conclusion ond Suggcstions
llre lrtrsuase rerdabjlity tevcls ofrcxdirs pssaeer
n' tr4raa,,s Ergtish couE.books arc beto* rtrclclek ol lndodaia ErL ntrdei$ usinq rhc omehlors strhougt, $$ $ft EradcJ Nd ft! nuder6,
BFdr le\eL fI lumoRlrn.ri tc\d. ae^ +<h
r.alud,s coueh,k e nu' pmrcnMa Monuf
rL! rftri,s art dnntr, en b) LreEt orprchennni
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